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ABSTRACT 
  
This research is aimed to analyses the understanding level about zakat distribution concept 
among society who are work at Aeon Bukit Tinggi,Selangor. The design of this study is 
quantitatively. 16 number of staff from the Aeon Bukit Tinggi,Selangor has been used as 
respondents for this research. The instrument used is a survey and set of questionnaires. Based 
on the set of questionnaire analysis, such as basic knowledge about zakat and understanding 
zakat distribution.The results of this study will show that the about the knowledge and 
understanding of society about zakat distribution. 
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